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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
У цих вказівках наведена методика виконання курсової роботи 
студентів відповідно до робочих програм курсів. 
Мета вказівок – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних 
знань і набуття навиків, необхідних для проектування та практичного 
виконання і контролю технологічних процесів у технології 
будівельного виробництва.  
Методика викладена згідно з вирішенням технологічних 
завдань, що складають основу виконання практичних робіт, а також 
самостійної роботи до зазначених курсів. 
Приступаючи до вивчення курсу «Технологія будівництва», 
студент повинен чітко уявляти його мету і завдання. 
Знання студент отримує, вивчаючи матеріал, викладений на 
лекціях, практичних заняттях, під час самостійної та індивідуальної 
роботи. 
Методичні вказівки включають методику виконання курсової 
роботи, яка складається з розрахунково-пояснювальної записки, 
виконаної на аркушах стандартного розміру А4 і одного креслення 
формату А1. При роботі над курсовою роботою і прийнятті рішень 
студент повинен користуватися діючими нормативними документами 
в будівництві (СНУ, ЕРУ, ДБН, ЄНіР тощо), навчальними 
посібниками, методичними  вказівками. 
 
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ «ПРОЕКТУВАННЯ СУМІСНОГО ВИКОНАННЯ 
КАМ'ЯНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТ» 
 
1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 
1. Вступ. 
2. Характеристика будинку. 
3. Визначення обсягів робіт. 
4. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати.  
5. Вибір методів проведення робіт, визначення кількості муля-
рів, розробка технології. 
6. Вибір монтажних кранів, пристроїв і техніко-економічне 
обгрунтування прийнятих механізмів. 
7. Календарний графік проведення робіт. 
8. Розрахунок транспортних засобів. 
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9. Техніко-економічні показники проекту.  
10. Визначення матеріально-технічних ресурсів.  
11. Заходи з охорони праці й техніки безпеки.  
12. Список використаних джерел. 
На аркуші ватману наносять: 
- технологічні схеми зведення будинку. При зведенні 
багатоповерхових будинків технологічну схему приводять для одного 
поверху. На ній показують розбивку будинку на ділянки, захватки, 
яруси, напрямок руху ланок, послідовність установки конструкцій; 
- організацію робочих місць; 
- календарний графік виконання робіт чи циклограму процесу; 
- таблицю потреби в основних конструкціях, монтажному 
устаткуванні, пристроях; 
- вимоги до якості; 
- техніко-економічні показники проекту. 
 
2. Вказівки до виконання курсової роботи 
 
1. Вступ 
Викладають основні завдання будівництва. Формулюють мету 
проекту. 
 
2. Характеристика будинку, що зводиться 
У короткій формі описують об'ємно-планувальне рішення і 
конструктивні особливості будинку, умови будівництва. 
 
3. Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт 
Обсяги будівельно-монтажних робіт визначають відповідно до 
схем будинку і довідкових даних, приведених у завданні, в одиницях 
вимірювання, прийнятих в ЕНіР. 
Відповідно до СНУ при зведенні будинків з цегельними стінами 
до складу робіт входять: 
- цегельне мурування зовнішніх і внутрішніх стін, м3; 
- цегельне мурування перегородок, м2; 
- установка риштовання (на 1 м3 кладки); 
- подача цегли (тис. шт.); 
- подача розчину, м3; 
- установка залізобетонних конструкцій, перекриттів, сходових 
маршів, майданчиків, балконних плит, перегородок, шт.; 
- електрозварювання стиків, пог. м;  
- заливання швів плит перекриття, м. 
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Обсяг цегельного мурування рекомендується підраховувати у 
формі табл. 1, збірних елементів – табл. 2. 
 
Таблиця 1 
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При підрахунку обсягів робіт слід приймати на 100 м3 цегельних 
будинків: 
- цегла – тис. шт. – 40 (при товщині стін у 0,5–1 цегли), 39,2 
(при товщині стін у 2 цегли); 
- розчин – м3 – 22,1 (при товщині стін у 0,5–1 цегли), 23,4 
(при товщині стін у 2 і більш цегли). 
Для закладення стиків між плитами  перекриттів на 1 м3 
конструкцій слід приймати: розчин – м3 – 0,025. 
 
4. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати 
Калькуляцію трудових витрат і заробітної плати розраховують 
на 1 поверх будинку (додаток 3). Вона є підставою для визначення 
термінів виконання робіт і побудови календарного графіка. Розрахунок 
калькуляції здійснюють на підставі обсягів робіт і ЕНіР. 
 
5. Вибір методів проведення робіт 
У цьому розділі приводять вимоги до технічної готовності робіт, 
що передують виконанню розглядуваного процесу, а також склад і 
послідовність виконання всіх підготовчих робіт. Дають основні 
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вказівки про склад і послідовність виконання основних операцій, про 
методи виконання робіт, технологію, способи транспортування 
матеріалів, визначають змінний склад мулярів і  розміри ділянок [1, 2]. 
Однією з особливостей кам'яного мурування є потоковий метод, 
в основі якого лежать безперервність і рівномірність виконання робіт. 
Комплексний процес зі зведення коробки цегельного будинку 
необхідно розчленувати на більш прості, що виконуються у 
визначеному ритмі. Провідними процесами є мурування стін і монтаж  
міжповерхових перекриттів. 
При потоковому методі об'єкт розбивають на захватки, однакові 
за трудомісткістю робіт. Число захваток встановлюють однаковим чи 
кратним числу провідних процесів. Мінімальна кількість захваток – 
дві. 
Роботу з двозахватної системи можна організувати за 
горизонтальною схемою розвитку виробничих процесів і за 
вертикальною (рис. 1, 2). 
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Рис. 1 – Горизонтальна схема 
розвитку процесів 
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Рис. 2 – Вертикальна схема 
розвитку процесів 
 
При горизонтальній схемі роботу організують в такий спосіб. 
Після закінчення мурування 1-го ярусу 1-ї захватки муляри переходять 
на другу захватку, а монтажники і  теслярі – на першу. 
При вертикальній схемі кам'яне мурування ведуть у межах 
однієї захватки по ярусах на висоту поверху. Установку риштовання і 
заготівлю матеріалів здійснюють у другу зміну. 
Вертикальна схема рекомендується для якнайшвидшого  
закінчення робіт на захватці. Звичайно, зведення будинку з 
цегельними стінами виконують методом поперечних захваток. Їхнє 
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число залежить від розмірів будинку. У житлових будинках  
приймають частину будинку, рівну секції будинку. Установка кранів із 
двох боків будинку (при ширині будинку більш 20 м) визначає 
поздовжнє членування на захватки. При цьому одночасна робота 
кранів передбачається на різних ділянках. 
Висоту мурування ярусу приймають не більше 1,2 м. Стіни 
заввишки до 2,8 м можуть бути розбиті на 2 яруси, за умови установки 
на звичайні підмости підлісків заввишки до 40 см.  
Змінний склад мулярів при зведенні цегельного будинку із 






де Q  трудовитрати по цегельному муруванню (калькуляція трудових 
витрат), ч-см; b  число захваток; a  число ярусів; k  ритм роботи – 
час виконання робіт на одному ярусі – захватці, звичайно, визначають 
часом установки збірних елементів (калькуляція трудових витрат,                
м.-змін). 
Цегельну кладку стін і перегородок виконують ланками. Склад 
ланок мулярів залежить від товщини стін і складності мурування. 
Ланки «двійка» і «трійка», як правило, виконують мурування з 
великою кількістю прорізів завтовшки в 1-1,5 цегли, стін зі складним 
архітектурним оформленням, полегшених стін, а також стовпів і 
перегородок. Ланка «четвірка» веде мурування стін завтовшки не 
менше 2 цеглин з облицюванням. Мурування стін середньої складності 
завтовшки в 2-2,5 цегли виконує ланка «п'ятірка» і «шістка». 
При розробці технологічної карти на цегельну кладку для 
кожної ланки мулярів визначають ділянку, місце роботи ланки за 
зміну. Виходять з того, що за зміну кладка повинна бути зведена на 
висоту ярусу (1,2-1,0 м). При цьому поверх повинен поділятися на ціле 









де смt  тривалість робочої зміни, год.; kn  чисельний склад ланки; 






К   (табл.1) 
мпогVha .1 ; 
де V  обсяг 1 пог.м. кладки при заданій висоті ярусу; а – товщина 
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стіни, м; h   висота ярусу, м; врH  норма часу, люд. година. 
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Рис. 3 – Схема розподілу на захватки і ділянки  
(1-10 – нумерація ділянок) 
 
Робоче місце муляра включає робочу зону і зону розташування 
матеріалів. Звичайну ширину робочого місця на  риштуванні 
приймають 2,5-2,6 м, у тому числі робочої зони – 60-70 см. Зона 
розташування матеріалів – 100-150 см (ящики з розчином 
установлюють перпендикулярно до стіни). Для скорочення відстані 
переміщення  мулярів під час роботи цеглу і розчин розташовують на 
робочому місці в порядку, що чергується, уздовж фронту робіт                   
(рис. 4). 
Якщо кладку стін ведуть з проймами, то цеглу розміщують 
навпроти простінків, ящики з розчином – навпроти пройомів, а при 
кладці стовпів цеглу – ліворуч, а розчин – праворуч від муляра. При 
зведенні стін полегшеної конструкції матеріали розташовують, 
чергуючи піддони з цеглою, шухляди з матеріалами для засипання 
пустот і ящики з розчином. 
При розбивці будинку на ділянки, захватки передбачається 
ведення кладки стін у місцях перетинань чи примикань одночасно. 
При проектуванні виконання кам'яної кладки слід передбачити 
правильний підбір пристроїв, інструментів і засобів підмащування, що 
сприяють безпечному веденню робіт (додаток 5). 
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Рис. 4 – Організація робочого місця муляра при кладці з перекриття 
і риштування: а – для кладки простінків; б – для кладки глухих 
стін; в – для кладки з облицюванням; 1 – шухляда з розчином; 
2 – цегла; 3 – лицювальна цегла чи каміння 
 
При зведенні будинків, які не мають міжповерхових 
перекриттів, ведення цегельної кладки варто передбачати з риштувань, 
установлюваних усередині будинку чи ззовні. Стіни будинку, що 
мають міжповерхові перекриття або висоту не більше 9 м, зводять з 
інвентарного переставного риштування. При зведенні кладки 
заввишки більш 3 м підмости встановлюють у пакети до 4-х штук. 
Засоби малої механізації, що рекомендуються для виробництва 
кам'яних робіт, приведені в додатку 5. 
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6. Вибір монтажних кранів, пристроїв і техніко-економічне 
обгрунтування прийнятих механізмів 
Монтаж конструкцій багатоповерхового будинку виконують 
баштовим краном. Вибір крана здійснюють в два етапи: попередньо за 
його технічними характеристиками (див. додаток 1) і остаточно на 
основі техніко-економічного порівняння характеристик двох-трьох 
кранів. Кран вибирають за технічними характеристиками з 
урахуванням поверховості будинку, ваги його найважчих конструкцій, 
радіуса дії і вильоту стріли. 
Висота підйому вантажного гака: 
  стрзeлмкр ННННН  , 
де мН  рівень монтажної відмітки, на яку монтують елемент щодо 
головки рейки підкранової колії, м; eлН  висота монтованого 
елементу; Н – висота над рівнем монтажу, на яку потрібно підняти 
елемент для безпечного пронесення над раніше змонтованими 
конструкціями (приймають 0,3-0,1), м; стрН  висота стропування, 
тобто відстань від верха монтованого елемента до гака крана 
(приймають 1,5-2,0), м. 
Необхідний виліт стріли крана: 
caL max , 
де а – відстань від осі обертання крана (осі кранового шляху) до 
будинку, м; с – ширина надземної частини будинку (з урахуванням 
балконів, еркерів), м. 
Величина а залежить від конструктивного виконання крана (із 
противаговою чи поворотною платформою) і величини колії. 
Для кранів з поворотною платформою: 
),17,0(  rа  
де r  радіус чи противага поворотної платформи; 17,0  величина 
припустимого наближення крана до виступаючих частин будинку. 
Вантажопідйомність монтажного крана Q у найбільш 
невигідному положенні монтажу конструкцій визначають за 
вантажним моментом грМ , т.м., при найбільшому і найменшому 







гр  , 









   
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(тут maxQ  і minQ  вантажопідйомність крана при найбільшому чи 
найменшому вильоті стріли; maxL  і minL  найбільший або найменший 
вильоти стріли; q – вага стріли крана (для баштових кранів – 1,4-2,0), т. 
Для баштових кранів вантажопідйомність при різних вильотах 
стріли можна визначити за «діаграмами вантажопідйомності», що 
наведені в довідниках і каталогах машин. Слід враховувати, що 
вказана в технічній характеристиці крана вантажопідйомність 
складається з ваги вантажу і ваги захватних пристроїв (строп, траверс і 
т.п.). 
Зіставляючи необхідні параметри баштових кранів, приведені в 
їхніх технічних характеристиках, вибирають крани з найбільш 
близькими до розрахункових параметрами.  
 
 
7. Календарний графік проведення робіт 
Графік проведення робіт показує тривалість, черговість і 
взаємне узгодження основних і допоміжних процесів, пов'язаних зі 
зведенням будинку. Для багатоповерхових будинків календарний 
графік складають на зведення одного поверху відповідно до обсягу 
робіт, підрахованих раніше, і калькуляції трудових витрат. 
Марку механізмів, а також кількість робітників, необхідних для 
виконання окремих будівельних процесів, визначають з урахуванням 
прийнятих способів проведення робіт. При побудові графіка 
враховують розподіл будинку на захватки, ділянки,  яруси. 
Для кожного окремого потоку (цегельна кладка, монтажні 
роботи, допоміжні роботи) визначають загальну трудомісткість на 
кожній захватці. 
Тривалість робіт, планований коефіцієнт виконання норм, число 
змін роботи протягом доби, проектований склад ланки розраховують 
тільки за окремими потоками. Тривалість робіт на захватці визначають 
розподілом нормативних витрат праці на кількість робітників у ланці 
та змін на добу з урахуванням планованого коефіцієнта виконання 
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8. Вибір транспортних засобів 
Відповідний тип і марку транспортних засобів вибирають, 
виходячи з видів вантажу (збірні елементи, що в'яжуть, цегла), 
способів розвантаження (контейнери, на піддонах, поелементне 
розвантаження). Відомість транспортних засобів приводять у табл. 4. 
При зведенні будинку з приоб’єктного складу кількість 





N  , 
де m  – необхідний запас елементів (т), цегли (м3) на термін 3-5 днів 






qП  , 
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де q  вантажопідйомність транспортних засобів, т; смt  тривалість 
зміни – 8,2 год.; гК  коефіцієнт використання транспортної одиниці 
за вантажопідйомністю, визначають як відношення маси перевезеного 
вантажу до паспортної вантажопідйомності; вК  коефіцієнт 
використання транспортної одиниці в часі, приймають 0,9-0,8; цt  















де nt  тривалість навантаження машин, хв, приймають за ЕНіР (19) - 
10 хв; L – відстань між пунктами навантаження і  розвантаження, км; 
nгр VV ,  швидкість руху в навантаженому і порожньому стані, для 
зразка, 20 і 30 км/год.; рt  тривалість розвантаження транспортної 
одиниці, хв; приймають за [19]  10 хв; машt  тривалість 
маневрування машини при монтажно-розвантажувальних роботах, хв; 
(2 хв на один цикл).  
 
Таблиця 6 – Технічні характеристики транспортних засобів 
 















































































9. Техніко-економічні показники 
Техніко-економічні показники виконання кам'яних робіт 
приводяться наприкінці пояснювальної записки курсової роботи як 
результат проектного рішення. Основні показники: 
1. Витрати праці на весь обсяг робіт  змін-люд.  (за графіком). 




           3. Виробіток на бригаду мулярів у зміну, м3 
зм
м3 . 







10. Визначення матеріально-технічних ресурсів 
Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах 
виконують на підставі підрахунку робіт і прийнятих схем і графіків 
проведення робіт. 
Кількість потрібних матеріально-технічних ресурсів заносять у 
















      
 
 
11. Заходи з охорони праці й техніки безпеки 
Зі СНіП проводять заходи з охорони праці й техніки безпеки 
при виконанні кам'яних і монтажних робіт. Найбільш важливі заходи 
повинні бути відбиті в графічній частині роботи у вигляді ескізів і 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 3-1-1 Мурування зовнішніх і внутрішніх стін м3        
2 3-1-11 Улаштування переділів м2        
ВСЬОГО ПО КЛАДЦІ 
МОНТАЖНІ РОБОТИ 
3 4-1-7 Укладання плит перекриття шт.        
4 4-1-11 Укладання балконних плит шт.        
5 4-1-9 Укладання сходів, маршів і майданчиків шт.        
ВСЬОГО ПО МОНТАЖНИХ РОБОТАХ 
ДОПОМІЖНІ РОБОТИ 
6 1-4 т.2 Піднімання цегли краном 1000 шт.        
7 1-4 Піднімання розчину краном м3        
8 3-1-16 Установлення і знімання риштувань м3        
9 4-1-18 Заливання швів між плитами перекриття м        
10 22-1-1 Зварювання елементів п.м        
11 6-11-13 Установлення віконних, двірних блоків 
(периметр пройомів для теслярів) 
м        
12 1-4 т.2 Піднімання віконних і двірних блоків  
пакетами  по 4-5 штук. 
пакет        
Примітка: Трудомісткість робіт з піднімання цегли і розчину для цегельної кладки стін може бути визначена тільки при відомих 
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iнвентарнi на хомутах 
Висота риштувань до 40 м, 










Розмiр настилу 5,4 x2,5,  




Розмiр настилу 5,5 x2,5, 





ПОСТ-1 для кладки 
внутрiшнiх 
перегородок 
Розмiр настилу 5,5 x2,5, 
висота – 1,15 м; 2,05 м 
ЕН 
01.035 
Помости ричажнi для 
кладки в житлових 
будинках 
Вантажопiдйомнiсть до  
3000 кг, розмір настилу 
5,5х2,5, висота – до 2,5 м 
15.001 
Захват Б-8 – подача 
пакета цегли (до 400 
шт.) 
Вантажопiдйомнiсть – 1750 кг. 
Розмiр пакета  
1880 x500 x1200 мм 
Внутрiшнi розмiри захвату  
мм: 1850 x 650 x 1230  
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